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ABSTRACT 
 
The purpose of this study was to determine the amount of transfer of interest at class XII students 
in a private high school in Bogor to five universities in the Greater Jakarta namely UI, UBinus, Untar, 
IPB and UPH in the next period and the conditions of equilibrium, and to discover the source of 
reference selection and assessment of students on the fifth university. Sample consists of 411 class XII 
students in a private high school in Bogor, with the method and type of survey research is descriptive 
research. The result is a prediction of the five university in order in the next period of (0.22, 0.31, 0.14, 
0.22, 0.11) when the equilibrium prediction of (0.15, 0.562, 0.076, 0.151, 0.09) and the selection of a 
reference source that is 29% of promotional events, 25 % of the ads, 24% of the families, and 22% from 
friends. Largest market share held by UBinus enthusiasts of 56.2%, while the smallest market share 
owned by Untar enthusiasts that is equal to 7.6%. 
 




Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya perpindahan, peminatan pelajar kelas 
XII SMA Swasta di Bogor terhadap lima universitas di Jabodetabek, yaitu UI, UBinus, Untar, IPB, dan 
UPH pada periode berikutnya, dan kondisi ekuilibrium serta untuk mengetahui sumber referensi 
pemilihan dan penilaian pelajar terhadap kelima universitas tersebut. Sampelnya terdiri dari 411 pelajar 
kelas XII SMA Swasta Bogor, dengan metode penelitian adalah survei dan jenis penelitiannya deskriptif. 
Hasilnya adalah prediksi peminatan kelima universitas secara berurutan pada periode berikutnya 
sebesar (0.22, 0.31, 0.14, 0.22, 0.11) prediksi saat ekuilibrium sebesar (0.15, 0.562, 0.076, 0.151, 0.09) 
dan sumber referensi pemilihan, yaitu 29% dari event promosi, 25% dari iklan, 24% dari keluarga, dan 
22% dari teman. Pangsa pasar terbesar dimiliki oleh peminat UBinus sebesar 56,2%, sedangkan pangsa 
pasar terkecil dimiliki oleh peminat Untar, yaitu sebesar 7.6%. 
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